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ABSTRACT 
 Aplikasi yang dibuat berupa aplikasi perangkat lunak 
untuk menghasilkan jadwal matakuliah dan ujian yang 
optiman digunakanlah metode vertex graph coloring. 
Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menghasilkan 
jadwal matakuliah dan ujian yang memenuhi semua 
syarat dan batasan yang sudah ditentukan, dengan 
semininam mungkin pelanggaran untuk ketentuan yang 
sifatnya tidak wajib dipenuhi. Dari hasil pengujian jadwal 
perkuliahan semester ganjil 2015/2016 tidak terdapat 
pelanggaran hardconstraint dengan pelanggaran 
softconstraint = 0 dan berhasil dijadwalkan 55 matakuliah 
dengan waktu proses 3 menit 14 detik dan hasil pengujian 
jadwal perkuliahan semester genap 2015/2016 tidak 
terdapat pelanggaran hardconstraint dengan pelanggaran 
softconstraint = 2 dan berhasil dijadwalkan 78 matakuliah 
dengan waktu proses 7 menit 1 detik. Dari hasil pengujian 
jadwal ujian semester ganjil 2015/2016 tidak terdapat 
pelanggaran hardconstraint dan softconstraint dan 
berhasil dijadwalkan 55 matakuliah dengan waktu proses 
11 menit 33 detik. Dari hasil pengujian jadwal ujian 
semester genap 2015/2016 tidak terdapat pelanggaran 
hardconstraint dan softconstraint dan berhasil 
dijadwalkan 68 matakuliah dengan waktu proses 12 menit 
13 detik. 
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